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Enraizamiento de estacas 
de Cacao defoliadas 
(Teobroma Cacao) 
A DELlSLE y 'E. RUIZ LANDA 
Profesorea de la Facultad. 
ouociendo el inter és gen eral exisL nte entre los 
cultivado re d caca o, por plantar árbol es d e vari ed a· 
des productivas y el e calida des uniformes con el objeto 
de r eó bi r lo ' mejore pr do~ -e n el m er ca do y c ono­
ciendo adem ás, lo ' sist em as actua lm nte recomend a d os 
J ara la pro pagación vegetativa de e, t a p lanta , los que 
r equie r en costo as inven;iones 'en la COll$trucción d e lo ' 
propa.gadores Y se lee ción del material con ·más o me­
DOO técnica . e po·r lo que h emos intentado hacer al­
gunas inve tigad on es sobre la propagación práctica 
vegetat iva del cacao t:omo m dio para . aH f a cer los 
fines per o eguidos. I~os resu ltados preliminar s obteni­
dos en n u e~ tro t raba jo' d e invest igación con tacas 
enraizadas previa m nte elefoli a da los d a1'em os a COll· 
tinuación . 
Los f actare más importan tes q ue controlan el en­
r aizamienlo de estac as de ca,cao {>n: a dec uada cant i­
dad de hu medad y de agua. ,Para controla r esto fac­
toreo muchos método )j han empleado- con éxito. E 
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tIlcss de Cacllo prclIl,uncn w d cslloJlId llS, lOoatrllndo el cnrt,lzl\mleuto 
y los brotes B los 45 ellas de sembrad"", 
im portante- hacer notar que uno de los prindpaJ es in­
convenienbes relacionados con esLe problema 'es el mano 
t enimiento de las hojas en esta do verde y sanas en 
las estacas. Vari'acio,nes en la cant.idad de sombra y 
h umedad tienden Íl'ecuentemente a producir en las bo­
jas amarillamientQs y parches negruzcos aun e n las 
bien acoll dicionad as Y g,eneralm ente el'ltas est'acas aea· 
ban por mori rse, De acuerdo con Pyke (Second Al1­
unal R.eport 011 Cacao Rel'iearch 1~ 32 ) la caida de las 
hojas por defic iencia ell el somb reado origina princi· 
palmente la pérdida el e las esUlcas ; esto 'es , las esta­
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ca que retienen LIS hojas v,enles y sanas enraizan 
casi siempre. 
P ara obviar los inconvenientes .causados por el -ex­
ceso de transpiración y evaporación es neoosa·rio cons­
t.ru u· .co t{) os prop agadores para eontrolM' la humed a.d 
y la luz. Con el propósito de faCÍ'lita'rlas operaciones 
y también para economizar espacio y matrerial usamos 
en nu'c tro trabajos estacas de igual 'edad y .ct'e tamaño 
'tandard. Al estu,diar 'el ,efecto d,e la defoliación en las 
e laca-!> de eacao se tomaron tres ,grupos de esta,cas en 
la f{)rDla siguiente: en el primer grupo se dejaron in­
tactas la ' hojas; 'en el segundo grupo s-e le suprimió 
aproximadrumente la mitad de ,cada hoja d'el total del 
grupo en cada estaca y en el terce,ro se le suprimi,eron 
todas las hojas. 
Los resultados preliminares obteni,d{)s, después 
d'e (r-es meses de haberse inicia,do las investigaciones, 
indican que la§; estacas defoliadas enra,izan m ejor qu,e 
las qll e le dejaron las hojas intactas. Tamb-ién de­
mUt' tran los resultados que las estaeas a las cuales 'e 
cortó la mitad d-e ca,da hoja 'e,nraizan mejoT que las 
que no se les cortaro-n. 
En conclusión, plled'e decirse que s'e obtuvieron 
mejor-es r sultano ' con e'sta'cas defoliadas, 1<0 que pue­
de atribuírse' a la dit;minución del exceso de lranspira­
ción en la ' hojas. Además el u'so d-e ,estacas defo­
liada.<; y de tamaño standard puede ,dar 'com<> resulta­
do p1'ádico la variación en los propa1gadores hacién­
dolOR menos costo os y tamb-ién la de ahorrar material 
el e propagaeión. 
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